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Keberhasilan siswa dalam penyesuaian sosial di sekolah sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan guru dalam proses
membimbing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan penyesuaian sosial anak
berkebutuhan khusus pada SDN 25 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Subjek penelitian adalah seluruh guru pada pendidikan inklusif
yang telah meningkatkan penyesuaian sosial anak berkebutuhan khusus dan hanya mengambil 8 orang. Hasil penelitian menunjukan
bahwa upaya guru dalam meningkatkan penyesuaian sosial anak berkebutuhan khusus dengan cara: memodifikasi kurikulum yang
berlaku. Dengan hal tersebut guru dapat menyesuaikan pelajaran kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan anak, tidak membedakan setiap pembelajaran kepada anak, dengan tujuan agar anak terbiasa dalam melakukan hal
bersama anak normal. Guru menerapkan model pembelajaran inklusif kepada anak dengan membentuk kelompok, ketika
membimbing lebih mengindividualkan anak, agar anak mampu menerima apa yang disampaikan, serta dalam memanfaatkan
fasilitas, setiap anak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang ada tanpa dibedakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan
khusus serta guru mengundang orang tua kesekolah dengan maksud agar orang tua dapat mengetahui perkembangan anak serta
dapat lebih membimbing anak dirumah. Guru yang membimbing anak berkebutuhan khusus dalam  penyesuaian sosial merupakan
guru bidang study dan wali kelas yang tidak terlalu mengerti tentang permasalahan anak. Berdasarkan hasil penelitian ini
disarankan agar guru yang ada pada pendidikan inklusif lebih memperdalam wawasan terhadap anak berkebutuhan khusus agar
dapat membimbing dalam proses pembelajaran dan  penyesuaian sosial anak berkebutuhan khusus.
